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What’sinaname?
DerMannhinterderReaktion:
AntonVilsmeier(1894–1962)*
ChristophMeinel,Regensburg
Namens-Reaktionen,soerklärtesdaseinschlägigeStandardwerk,sindsolcheReaktionen,
„diemanaushistorischenGründen,wegenihrerfortdauerndenBewährunginderPraxis
und … wegenderdamitverknüpftenmnemotechnischenVorteilemitdemNamenihrer
Entdeckerbezeichnet.“1 GegenüberdenpraktischenVorzügenderKurzformel wieder
Möglichkeit,einenReaktionstypimSachregisterzufinden,tritdashistorischeInteresseso
weitzurück,dassderNamezurbloßenChifrewirdunddiePersonhinterdemNamenver-
schwindet.SonimmtesnichtWunder,dassdasgenannteKompendiumkeinWortüberdie
Namensgeberverliert.2Unddas,obwohldieEponymie,d.h.dieBenennungeinesSachver-
haltsnachseinemEntdecker,zudengängigsten–undbleibendsten–Auszeichnungenge-
hört,diedasBelohnungssystemder Wissenschaftzuvergebenhat(‚SatzdesPythagoras’,
‚KeplerscheGesetze’).3DochindemeinSachverhaltzumwissenschaftlichenFaktumgerinnt,
d.h.sichvomEntdeckerunddenUmständenderEntdeckunglöst,werdendieeponymisch
Belohntenselbstgewissermaßenunsichtbar.DiestriftauchfürdenNamensgeberderVils-
meierschenAldehydsynthesezu,überden–mitAusnahmeeinerNotizinderErlangerUni-
versitätszeitungvon19994–inderLiteraturkeineAngabenzufindensind.
Nunkönntemanja,inAbwandlungdesShakespeare-Zitats(RomeoandJuliet,I,i,43),der
Aufassungsein,dassesinderexakten WissenschaftaufPersonenundNamennichtan-
* Versucheiner WürdigungausAnlassdererstenAnton-Vilsmeier-VorlesungderFakultätfürChemieund
PharmaziederUniversitätRegensburgam12.Juni2012.EinestarkgekürzteVersionerschienunterdemTi-
tel„EinMannundseineReaktion“indenNachrichtenausderChemie60(2012),1187–1190.HerrnDr.
WolfgangVilsmeier,Dr.SusanBecker,Prof.Dr.JefreyJohnson,Prof.Dr.ChristianReichardtundDr.Thomas
SteinhauserdankeichfürbereitwiligerteilteAuskünfte.
1 FriedrichRichter,„Geleitwort[1960],“in:HelmutKrauchund WernerKunz,Reaktionenderorganischen
Chemie,6.Aufl.,hrsg.vonWernerKunzundEberhardNonnenmacher(Heidelberg1997).
2 Ebd.,s.v.“Aldehydsynthese,”S.343–345;fernerThomasLaueundAndreasPlagens,Namens-undSchlag-
wort-ReaktionenderOrganischenChemie,5.Aufl.(Wiesbaden2009);zurVilsmeier-Reaktionvgl.S.
330–332.
3 WarrenO.Hagstrom,„Giftgivingasanorganizingprincipleinscience,“in:ders.,TheScientificCommunity
(NewYork1965),S.12–23.
4 WinfriedR.Pötsch,„FAU-AssistentAntonVilsmeierfandAldehydsynthese,“FAUUniKurierAktuel6/27(Juli
1999),8.
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komme.Dochblendetmandamitaus,dassauchwissenschaftlicheTatsachenvon Men-
schenunterbestimmtenBedingungenundmitbestimmtenIntentionengeschafenwerden.
Daranzuerinnern,dassWissenschafteinesozialeundkultureleLeistungist,istTeilderme-
thodischenSelbstreflexioneinerWissenschaft.
*
AntonVilsmeierwurdeam12.Juni1894inBurgweintinggeboren,damalseineselbständi-
geGemeinde,seit1977StadteilvonRegensburg.DerVaterWolfgangVilsmeier(geb.am
23.April1865)warLandwirtundMühlenbesitzer,dieMuter,mitdemungewöhnlichen
VornamenPhilomena,aucheinegeboreneVilsmeier.5Antonwardaszweitevon12Kin-
dern;vierdavonhabenspäterstudiert,dreisogarpromoviert.6
InBurgweintingbesuchtederjungeAntondieVolksschule,von1905andashumanistische
AlteGymnasiuminRegensburg–dasheutigeAlbertus-Magnus-Gymnasium.DasSchulge-
bäudeamÄgidienplatzbeherbergtjetztdieRegierungderOberpfalz.1905zähltedieSchu-
le682Schüler.DerEinzugsbereichreichteweitindieOberpfalzundnachNiederbayern
hinein,unddiesozialeHerkunftderSchülerwarbemerkenswertbreit.7DieKlasse1B,indie
Antoneingeschultwurde,zählte40Knaben,davon19Stadtschüler.VondenAuswärtigen
wohnten14alsZöglingeimkatholischenStudienseminarSt.Emmeramund7imevangeli-
schenAlumneum.AkademikersöhnewarennurdreiinderKlasse.8AusdenJahresberichten
derSchulelässtsichderUnterichtsstofimDetailrekonstruieren.Chemiewurdenichtun-
terichtet,NaturkundeumfassteBotanik,ZoologieundMineralogie;Physikgabesvonder
11.Klassean.9
1912brachder17jährigeAntonmitderrömisch-katholischenKirche,indessenFolgeeram
30.AprilauseigenenStückensowohldasStudienseminarSt.EmmeramalsauchdasGym-
5 DiewichtigsteQuelezurBiographieVilsmeiersistderLebenslaufinseinermaschinenschriftlichenDisserta-
tion:AntonVilsmeier,„γ-Chlor-Iso-ChinocyanineausMethyl-(Aethyl-)-AcetanilidundPhosphoroxychlorid,“
Phil.Diss.,UniversitätErlangen,1924.
6 SpäterzogdieFamilienachOberelenbachbeiMalersdorfinNiederbayern,woihnendasfürstlicheHaus
ThurnundTaxisinErbpachteinRitergutimTauschgegendiefürdieFasanenjagdbeanspruchtenBurg-
weintingerLändereienüberlassenhate.DieseundanderebiographischenDetailsverdankeichderfreund-
lichenMiteilungseinesSohnesDr. WolfgangVilsmeier,Ditzingen.
7 EginhardKönig,500JahreGymnasiumPoeticum(Regensburg2005),S.34–35.IndenSchülerlistendes
GymnasiumsistderStanddesVatersals„Müler“,„Mühl-undRealitätenbesitzer“oder„Mühl-undGutsbe-
sitzer“angegeben.
8 KöniglichesAltesGymnasiuminRegensburg:JahresberichtfürdasSchuljahr1905/06(Stadtamhof[1906]),
S.47.
9 ChemiewurdeamAltenGymnasiumerstvon1913/14anunterrichtet,undzwarvomGymnasial-Assistent
Dr.KarlBleicher,der1912anderTHMünchenmiteinerArbeit„Überaethan-undbromaethansulfonsaure
Salze“promoviertwordenwar.
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nasiumverließ.10EsfolgteeineLehrebeiderBayerischenVereinsbankinPassau,dieernach
1½Jahrenabbrach,umsichautodidaktischaufdasAbiturvorzubereiten.11Dazukonnteer,
derbayerischenSchulordnungzufolge,als„Privat-Studierender“ohneweiterenSchulbesuch
zugelassenwerden.SounterzogersichimJuni/Juli1914anseinemfrüherenGymnasium,
gemeinsammitseinerehemaligenJahrgangsstufe,demsog.‚Absolutorium’.Imdeutschen
AbitursaufsatzsoltederAusspruchFriedrichsdesGroßen,„DieStärkedesStaatesliegtin
seinenMännern,diezurrechtenZeitinihmgeborenwerden“,andergriechischenund
deutschenGeschichtebewiesenwerden.1243AbituriententratenzurPrüfungan:14davon
gabenalsBerufszielkatholischeTheologiean,4woltenevangelischePfarerwerden,4Jura
und6Medizinstudieren,4den„militärischenBeruf“ergreifenund3sichderForstwissen-
schaftzuwenden.AberauchklassischePhilologie,Sprachwissenschaft,Mathematik,Han-
delswissenschaft, Eisenhütenkunde, Bauingenieurwesen, Maschinenbau und bildende
KunstwurdenalsStudienwunschgenannt.AntonVilsmeiergab‚Forstwissenschaft’an.
BeifastalendürftederKriegdiesePlänevereiteltoderzumindestverzögerthaben.Am
Morgendes4.AugusterklärtedasDeutscheReichFrankreichdenKrieg;wenigeStunden
späterüberfielendeutscheTruppendasneutraleBelgien.Vilsmeierwurdezum11.Bayeri-
schenInfanterie-RegimentundimJanuar1915andieFronteinberufen.NachderEroberung
deszutraurigerBerühmtheitgelangtenFortDouaumontimFebruar1916wurdeerzum
Ofizierernannt. WährendderSomme-Schlacht,derverlustreichstenSchlachtdesErsten
Weltkrieges,gerieterimSeptember1916inenglischeGefangenschaft,ausdererimNo-
vember1919entlassenwurde.Aufdiese WeisedürfteihmSchlimmereserspartgeblieben
sein.
10 Kgl.AltesGymnasiumRegensburg,AustritszeugnisAntonVilsmeier(30.April1912),imBesitzderFamilie.
11 BayerischeVereinsbankFilialePassau,ArbeitszeugnisfürAntonVilsmeier(20.Oktober1913),imBesitzder
Familie.
12 KöniglichesAltesGymnasiuminRegensburg:JahresberichtfürdasSchuljahr1913/14(Stadtamhof1914),
S.58;fernerK.AltesGymnasiumRegensburg,Gymnasial-Absolutorium,AntonVilsmeier(14.7.1914),hss.,
imBesitzderFamilie.
13UmdemAnsturmderKriegsgenerationHerrzu werden,hatendiedeutschenUniversitäteneinvom
1.Februarbiszum31.März1920dauerndesZwischensemestereingeführt.
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Abb.1:Das1900erbauteChemi-
scheLaboratoriumderUniversi-
tät Erlangen, aus: Clemens
WachterundChristinaHofmann-
Randal,DieFriedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg
(Erfurt2004),S.50[PhotoUni-
versitätsbauamtErlangen]
14 [Nachrufin:]BerichtederDeutschenChemischenGeselschaft.65(1932),A78;vgl.auchFerdinandHenrich
undRudolfPummerer,„ZweihundertJahreChemieanderUniversitätErlangen,“Chemiker-Zeitung67
(1943),298–301.
15 Dasvom„VerbandderLaboratoriumsvorständeandeutschenHochschulen“1897eingeführteExamen
wurdeüblicherweiseinzweiTeilenabgelegt,wobeiderorganischedenAbschlussbildete.Vgl.auchJefrey
A.Johnson,„AcademicSelf-RegulationandtheChemicalProfessioninImperialGermany,“ Minerva23
(1985),241–271.
16 PaulKrische, WiestudiertmanChemie?EinRatgeberfürale,diesichdieserWissenschaftwidmen(Stut-
gart1904).
StudiumundAssistentenzeit
Zum‚Zwischensemester’131920schriebVilsmeiersichalsChemiestudentanderMünchner
Universitätein.AufdemehemaligenLehrstuhldesChemie-NobelpreisträgersAdolfvon
Baeyer(1835–1917)lehrte dortseit1916 kein geringererals Richard Wilstädter
(1872–1942),derfürseineArbeitenüberChlorophyl,HämoglobinunddieAnthocyane
1915denChemie-Nobelpreiserhaltenhate.
Zum Wintersemester1922/23 wechselteVilsmeierandieUniversitätErlangen, woOto
Fischer(1852–1932),einausgewiesenerFarbstofchemiker,seit37JahrendieLeitungdes
Chemischen Laboratoriumsinnehate.14 Hierlegte VilsmeierdasErsteund Zweite
Verbandsexamen15ab–einefreiwiligePrüfung,diedazuberechtigte,dieArbeitander
Dissertationaufzunehmen;denneineuniversitäreAbschlussprüfungfürChemikergabes
damalsnochnicht.DieüblicheStudiendauerbetrug7–8Semester.16
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Abb.2:AntonVilsmeier,„γ-Chlor-Iso-ChinocyanineausMethyl-(Aethyl-)-AcetanilidundPhosphor-oxychlorid,“
Phil.Diss.,UniversitätErlangen,1924[ExemplarUBErlangen]
SeitDezember1923alsAssistentbeiFischerbeschäftigt,promovierteVilsmeieram30.Juli
1924zumDr.phil.Inder15seitigen,maschinenschriftlichvervielfältigtenArbeitmitdem
Titel„γ-Chlor-Iso-Chinocyanineaus Methyl-(Aethyl-)AcetanilidundPhosphoroxychlorid“
hateVilsmeierdieStruktureines1894vonCharlesFriedel(1832–1899)ausMethylace-
tanilidundPhosphoroxidchloriderhaltenenrotenFarbstofsuntersuchtunddiesenals
Chinolin-Derivatidentifiziert.17
17 AntonVilsmeier,„γ-Chlor-Iso-ChinocyanineausMethyl-(Aethyl-)-AcetanilidundPhosphoroxychlorid,“Phil.
Diss.,UniversitätErlangen,1924[masch.schr.].
18 O.Fischer,A. MülerundA.Vilsmeier,„ÜberdieEinwirkungvonPhosphoroxychloridaufMethyl-(Äthyl-)-
acetanilid:Synthesenvonγ-Chlor-iso-chinocyaninen,“JournalfürpraktischeChemie109(1925),69–87.
NachFischersEmeritierungzumEndedes Wintersemesters1925wechselteVilsmeierals
AssistentzudessenNachfolgerRudolfPummerer(1882–1973),einemSchülervon Wilstät-
terinMünchen.PummererwarreinerOrganiker,hatenachderPromotionzweiJahreim
Indigo-LaborderBASFgearbeitetundindieserkurzenZeitspanne12Patentepubliziert.
SeineSpezialgebietewarendieBeziehungenvonFarbeundKonstitutionsowiedieChemie
desKautschuks.
WelcheAufgabenVilsmeieralsAssistenthate,gehtausdenmirvorliegendenUnterlagen
nichthervor;jedenfalshater–mitAusnahmederErgebnisseseinerDissertation18–weder
mitFischernochmitPummerergemeinsampubliziert.OfenbarhaterdieZeitauchfürdie
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19 Vilsmeier(1924),wieAnm.17,S.9.
20 A.VilsmeierundA.Haack,„ÜberdieEinwirkungvonHalogenphosphoraufAlkyl-Formanilide:Eineneue
MethodezurDarstelungsekundärerundtertiärerp-Alkyl-amino-benzaldehyde,“BerichtederDeutschen
ChemischenGeselschaft.60(1927),119–122,hierS.119,Anm.3.
21 AlbrechtHaack,geb.inSüdendebeiBerlinalsSohnvonFriedrichHaak(1868–1935),derspäterdererste
ProfessorfürKunstgeschichteanderUniversitätErlangenwurde,undseinerEhefrauTherese,geb. Man-
gold.NachSchulbesuchinErlangenundKriegseinsatztraterimFrühjahrdemFreikorpsdesberüchtigten
FranzRitervonEppbeiundwaranderNiederschlagungderMünchnerRäterepublikbeteiligt.Nachdem
nachgeholtenAbiturstudierteervom WS1919/20aninErlangenNaturwissenschaftenundChemie,mehr-
fachunterbrochenvonpolitischenAktivitäteninderStudentenschaftsowievonFreiwiligeneinsätzender
Reichswehrin Nürnbergundin Oberschlesien. NachseinerPromotion1926arbeitete Haackvon
1928–1941alsBetriebschemikerbeider MilchzentraleKarlsruhe.1941–1945folgtenKriegseinsätzein
GriechenlandundFinnland.NachErlangenzurückgekehrt,fanderAnstelungbeimEvangelischenHilfswerk
fürInternierteundKriegsgefangene,späterbeiFinanzämterninErlangenundNürnberg.1963indenRuhe-
standversetzt,istHaackam22.September1976inMünchengestorben.SeineinzigerSohn,derJuristDie-
terHaack, warvon1969–1990SPD-AbgeordneterdesDeutschenBundestagsundvon1978–1982
BundesministerfürRaumordnung,BauwesenundStädtebauinderRegierungSchmidt.Quele:„Lebens-
lauf,“in:AlbrechtHaack,„ÜberdieEinwirkungvonPhosphorchloriden(POCl3,PCl5)aufMethyl-(Äthyl-)
Formanilid:SynthesesekundärerundtertiäreraromatischerAmino-aldehyde,“Phil.Diss.UniversitätErlan-
gen1926(Greifswald1926),S.32;sowiefreundlicheAuskunftvonProf.Dr.ChristianReichardt, Marburg,
vomMärz2012.
Abb.3:AssistentinErlangen[PhotoPrivatbesitz]
AufklärungdesinseinerDoktorarbeitunter-
suchtenReaktionsmechanismusgenutzt:eine
Fragestelung,derenweitereUntersuchunger
sichschondamals„vorbehalten“19hate,wo-
beiihmFischerdieUmsetzungvonMethyla-
nilin mit Methyl-FormanilidzumZweckder
Gewinnungvono-Aldehyden„liebenswürdi-
gerWeise…zurweiterenBearbeitungüber-
lassen“20 hate. Dass Arbeitsgebiete wie
teritoriale Besitztümer behandelt wurden,
warüblichundwurdeimalgemeinenauch
respektiert.
SohatVilsmeiervomOktober1924andie
vonihmgefundeneAldehydsynthesedurch
den Doktoranden Albert Haack (1898–
1976)21 untersuchenlassen.Ausgehendvon
N-Methyl-oderN-Ethyl-Formanilidwurdeda-
beialsreaktiveZwischenstufezunächstdas
AnlagerungsproduktausPOCl3undderFor-
mylverbindungdessekundären Amins,das
sog.„Vilsmeier-Reagenz“,charakterisiertund
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diesesdannzurDarstelungsekundärerundtertiäreraromatischerAmino-Aldehydeeinge-
setzt.Dabeizeigtesich,dassdieMethoderechtalgemeinzurFormylierungelektronenrei-
cherAromaten–imnachstehendenBeispielN,N-Dimethylanilin–geeignetist.22
22 A.VilsmeierundA.Haack,„ÜberdieEinwirkungvonHalogenphosphoraufAlkyl-Formanilide:Eineneue
MethodezurDarstelungsekundärerundtertiärerp-Alkyl-amino-benzaldehyde,“BerichtederDeutschen
ChemischenGeselschaft.60(1927),119–122.
23 Haack(1926),wieAnm.21.DieEinsichtnahmeindasWidmungsexemplarverdankeichHerrnDr. Wolfgang
Vilsmeier.
24 WederAnmeldungnochErteilungeinesentsprechendenPatentsließensichnachweisen;auchinVilsmeiers
eigenhändigerAufstelungseinerPatentevon1952/62[wieAnm.31]fehlteinHinweisdarauf.EineAnfrage
beimDeutschenPatent-undMarkenamtbliebergebnislos.
ImExemplardergedrucktenDissertation,dasHaack„Seinemlb.HernDr.A.Vilsmeierin
steterDankbarkeit“zugeeignethate,23findetsicheinehandschriftlicheNotiz.Indieser
steltVilsmeierklar,dasserderaleinige„ErfinderdieserAldehydsynthese“sei,dieseauch
schonam11.2.1925unterdemBetref„AldehydeundLeukobasenderKristalvioletreihe“
zumReichspatentangemeldet24habeunddieschonzuvorvonihm,Vilsmeier,hergestelten
AldehydevonHaacklediglichexperimentelnocheinmalbearbeitet,bestätigtundzusam-
mengefasstwordenseien.
Abb.4:AlbrechtHaack,„ÜberdieEinwirkungvonPhosphorchloriden(POCl3,PCl5)aufMethyl-(Äthyl-)Formani-
lid:SynthesesekundärerundtertiäreraromatischerAmino-aldehyde,“Phil.Diss.Erlangen1926(Greifswald
1926):WidmungsexemplarHaacksanVilsmeiermitdessenhandschriftlichenAnmerkungen[Privatbesitz]
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FarbstoffchemiebeiderBASF
DiePatentanmeldungvon1925 weistschonaufVils-
meiers weiteren Weg. DertraditioneleSchwerpunkt
desErlangerLaboratoriumsaufdemGebietderFarb-
stofchemieundnichtzuletztdiegutenKontakteseines
ChefsPummererzurBASFdürftendenAusschlaggege-
benhaben,dassAntonVilsmeier1927nachLudwigs-
hafen wechselte. Am1.Septembertraterindas
Hauptlaborder„BetriebsgemeinschaftOberhein“ein,
wiedas WerkLudwigshafenderBASFalsTeilderI.G.
Farbenindustriedamalsofizielhieß.25
DieBASF wardasführendeChemieunternehmender
Weltundeinesderersten,dassystematischeineeigene
Forschungsabteilungaufgebauthate.26ImRahmender
I.G.FarbenindustrieAG,derdieBASFmitdenStand-
25 MitgleichemEintritsdatumwurdeVilsmeierunterderNummer545aufderChemiker-Listeder„Betriebsge-
meinschaftOberrhein“geführt.FreundlicheMiteilungvonProf.Dr.JefreyA.Johnson,Vilanova/PA,vom
15.2.2012.
26CarstenReinhardt,ForschunginderchemischenIndustrie:DieEntwicklungsynthetischerFarbstofebeiBASF
undHoechst,1863-1914(Freiberg1997);CarstenReinhardtundAnthonyS.Travis,HeinrichCaroandthe
CreationofModernChemicalIndustry(Dordrecht2000).
27RaymondG.Stokes,„VonderI.G.FarbenindustrieAGbiszurNeugründungderBASF,1925–1952,“in:Die
BASF:EineUnternehmensgeschichte,hrsg.vonWernerAbelshauser,2.Aufl.(München2003),221–358.
28 Ebd.,S.231.
29AngabenundDatenausderPersonalakte,aufgrundfreundlicherMiteilungvonDr.SusanBecker,BASFUn-
ternehmensarchiv,vom22.2.2012.
ortenLudwigshafen,OppauundLeunaimDezember1925beigetretenwar,behieltsiestets
eigenesGewicht.DieIntegrationindenneuenKonzernfielineinePhaserelativerwirt-
schaftlicherundpolitischerStabilität.Rationalisierungsmaßnahmenzur Wiedererlangung
derWetbewerbsfähigkeitnachdemverlorenenKriegstandenimVordergrund.27Innovative
Sparten wiedierentableHochdrucksynthese(Haber-Bosch-Verfahren:Stickstofchemie)
oderdieKohlehydrierung(Bergius-bzw.Fischer-Tropsch-Verfahren:Treib-undSchmierstof-
fe)expandierten,währenddieFarbstofe,mitdenenDeutschlandvordemKriegden Welt-
marktbeherschthate,eherimRahmentraditionelerchemisch-technischerVerfahren
blieben.DasnichtmehrprofitableIndigogeschäfthatedieBASFschon1924aufgegeben,
abernochimmerbrachtendieFarbstofedenLöwenanteilamGewinn.28
AlsAntonVilsmeierindasHauptlaboreintrat,arbeitetendortetwa50promovierteChemi-
ker.NachJahresfrist,am15.11.1928,erfolgteder WechselindieAlizarin-Abteilungund
zweiJahrespäter,am15.11.1930,inderenWissenschaftlichesLabor:mitmehrals20Che-
mikerndaszweitgrößteForschungs-undEntwicklungslabordesUnternehmens.29
Abb.5:AntonVilsmeier,1927(?)
[PhotoBASFUnternehmensarchiv]
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Abb.6:ForschungundEntwicklunginderBASF(1914):oben:TechnischeFärberei(ColoristischeAbteilung),im
Medailon: Hauptlaboratorium, darunter: Alizarinfärberei (li) und Alizarinlaboratorium (re), unten:
Indigolaboratorium;aus:ImReichederChemie(Düsseldorf/Wien1965),S.30
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ImZentrumdesInteressesstandenhierdielichtechtenKüpenfarbstofeausderIndanthren-
Reihe,fürderenAusfärbungensichdieBASFdasMarkenzeichengesicherthate.Ausdie-
semungemeinerfolgreichenArbeitsgebietsoltenbis1940mehrPatentehervorgehenals
ausjedemanderenLaborderI.G.30VilsmeierselbstarbeiteteandertechnischenHerstelung
vonIndanthrenrotFBB,dessenVor-undZwischenproduktensowieanderEinführungdieses
FarbstofsindieProduktion.Inden1930erJahrenfolgtenErstsynthesenundVerfahrens-
entwicklungweitererKüpenfarbstofeausderReihederAnthrachinonfarbstofe–zuder
auchdasAlizaringehört–wieIndanthrengoldorangeG,IndanthrenmaronBoderIndan-
threnrotbraunG.HinzukamenArbeitenüberMetalkomplexfarbstofe,derenErgebnissein
derAzo-undTextilabteilungdesUnternehmensweiterentwickeltwurden.SeinenNieder-
schlagfanddiesinPatentschriften–zwischen1930und1939firmiertVilsmeierauf19
Farbstofpatenten–sowieinwerksinternenBerichtenundFabrikationsvorschriften.31 Wäh-
rendderüblicheKarierewegeinesIndustriechemikersnachwenigenJahrenderForschung
indieProduktionoderinsManagementführte,bliebVilsmeier,imHerzen Wissenschaftler,
währenddergesamtenZeitseinerBerufstätigkeitForschungundEntwicklungverbunden.
DietiefgreifendenVeränderungeninnerhalbderdeutschenChemieindustriejenerZeitschei-
nendasAlizarin-Laborwenigtangiertzuhaben. Wiesichdie Weltwirtschaftskriseaufdie
täglicheArbeitausgewirkthat,obdieSchwerpunktverschiebunginnerhalbderI.G.hinzur
Stickstofchemie,zurKohlehydrierung(Treibstofe)unddemneuenKunststofsektor(Poly-
styrol,Polyethylen,Magnetbänder)EinflussaufdieFarbstofspartegehabthatundinwie-
weitdieAutarkiepolitikdesReichsunddasseitKriegsbeginnbestehendePrimatder
RüstungsproduktioninVilsmeiersunmitelbaremArbeitsumfeldzuspürenwaren,istschwer
zusagen.Unddarüber, wiedieserselbstzuderzunehmendenPolitisierungderBeleg-
schaft32unddenengenVerbindungenderWerksleitungzurpolitischenFührungstand,lie-
gen mirkeineQuelenvor.33IndieKriegswirtschaftlassensichseineeigenenArbeiten
jedenfalsnichteinordnen.ImJuli1939erfolgtedanndieletztePatenterteilunganVilsmeier
vordemKrieg.EsgingumeineNachbehandlungvonKüpenfarbstofenmitMetalsalzen.
30 ErfindertätigkeitinderBASF:Statistikenvon1877–1940,BASFUnternehmensarchiv,E05/1.Vgl.dazuauch
KarlSaftien,„DieIndanthren-Farbstofe,“Chemiker-Zeitung75(1951),128–133.Saftienhatim Wissen-
schaftlichenFarbenlaboratoriummitVilsmeierzusammengearbeitetundwarMiterfindereinesihmerteilten
PatentsaufdieHerstelungvonKüpenfarbstofen(vgl.Anm.35).SpäterwurdeerVorstandsmitgliedder
BASF,zuständigfürPersonalwesen,undhatverschiedenechemiehistorischeBeiträgepubliziert.
31 AntonVilsmeier,„Lebenslauf“/„AufstelungmeinerchemischenArbeitenundVeröfentlichungen,5.No-
vember1945,“5Bl.,masch.schr.,UnternehmensarchivderBASF.Ferner:[A.Vilsmeier,]„Patentanmeldun-
gen,andenenHerrDr.A.Vilsmeiererfinderischbeteiligtist,9.Januar1952“(mitNachträgenvom14.
Februar1962),4Bl.,masch.schr.,UnternehmensarchivderBASF.
32 Stokes(2003),wieAnm.27,S.259–261.
33 FüreineMitgliedschaftVilsmeiersinNS-OrganisationenfandensichimBerlinDocumentCenterdesBundes-
archivskeineHinweise;freundlicheMiteilungvonDr.ThomasSteinhauser,Berlin,sowiedemBundesarchiv
vom22.2.2012.
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ImFamilienalbumausjenerZeitgibteseinBild,indemVilsmeieraufderStratosphären-
kapselsitzt,mitderAugustePiccard(1884–1962)am27.Mai1931vonAugsburgausmit
einemBalonauf15.785mHöheaufgestiegenundnach17stündigemFlugetwasunsanft
aufeinemGletscherbeiObergurglimÖtztalgelandetwar.Undeinanderes,dasihn1937
beimUrlaubaufSyltzeigt.–DerKriegsetztesolchenIdyleneinEnde.
Abb.7: AntonVilsmeieraufPiccardsStratosphärenkapsel,
Tirol,Mai/Juni1931[PhotoPrivatbesitz]
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Kriegs-undNachkriegszeit
VonJuni1941bisNovember1944warVilsmeierzurWehrmachteingezogen.Ofensichtlich
wardas WissenschaftlicheLaborderAlizarin-Abteilungnichtkriegswichtiggenug,umdie
dorttätigenChemikervorderEinberufungzuschützen.VilsmeierteiltedamitdasSchicksal
dermeistenausseinerGeneration.NäheresüberdieseJahreistmirnichtbekannt.Ausden
UnterlagenderBASFgehtnurhervor,dassVilsmeierimNovember1944ausdemFeldzu-
rückgeholtundindasI.G.-WerkDyhernfurth(nördlichvonBreslau)beordertwurde.Erhate
dortdieAufgabe,dieProduktionsanlagen,ofenbarvornehmlichdieApparaturenausrei-
nemSilber,abzubauen,umsiedemZugrifdervorückendenRotenArmeezuentziehen.34
DergleichenAufgabekamervonFebruarbisApril1945imI.G.-WerkGendorf(beiBurgkir-
chen,KreisAltöting)nach,dasmehrundmehrunterdenEinflussderAmerikanerkam.Be-
triebsführerderbeidenzur Anorgana GmbHgehörenden Werke war Oto Ambros
(1901–1990),seit1938VorstandsmitgliedsowieLeiterderAbteilungForschungundEnt-
wicklunginderI.G.Farben,undzugleich WehrwirtschaftsführerfürChemischeKampfstof-
fe. Beide Betriebe, Dyhernfurth wie Gendorf, warenin Zusammenarbeit mitdem
OberkommandodesHeeresbzw.demHeereswafenamterichtetwordenundhatenwäh-
renddesKriegesderProduktionchemischerKampfstofegedient.35
InLudwigshafenereichtendieamerikanischenPanzerdas Werksgeländeam23. März
1945.NachdenBombenangrifenimzweitenHalbjahr1944wardieProduktionauf10%
desursprünglichenNiveauszurückgegangen,imFebruar1945kamsiepraktischzumStil-
stand,undvondenAnlagenwarnurnocheinDritelintakt.36Vilsmeier,vom1.Maibiszum
26.JuniinamerikanischerGefangenschaft,kehrteam28.August1945nachLudwigshafen
zurückundwurdewiederdemAlizarin-Laborzugeordnet.Industriepolitischbegannnundie
ZeitderEntflechtungdesI.G.Farben-Konzerns,ausdemimJanuar1952dieBASFwieder
alseigenständigesUnternehmenhervorging.37ZumgleichenZeitpunkt,am1.Januar1952,
wechselteVilsmeierinderenWissenschaftlichesFarbenlabor.
SeinechemischenArbeitensetztendortein,wosiederKriegunterbrochenhate.ImZen-
trumstandendieKüpenfarbstofeausderAnthrachinon-Reihe;außerdemgingesumZwi-
schenproduktefürihreSyntheseundumVerfahrenzumsog. Weißätzen,d.h.zuri.d.R.
reduktivenNachbehandlungvonbereitsaufdieTextilfaseraufgezogenenKüpenfarbstofen,
womitsichfarbigeMustererzeugenließen.Am1.Oktober1948wurdeVilsmeierdaserste
34 AuskunftvonDr. WolfgangVilsmeier.
35 Vgl.FlorianSchmaltz,Kampfstof-ForschungimNationalsozialismus:ZurKooperationvonKaiser-Wilhelm-
Instituten, MilitärundIndustrie,GeschichtederKaiser-Wilhelm-GeselschaftimNationalsozialismus,Bd11
(Götingen2005),S.159–162,449–456;vgl.dazuauchdasWolheim-MemorialderJ.-W.-Goethe-Universi-
tätFrankfurt/Main,s.v.OtoAmbros,URL:www.wolheim-memorial.de/de/oto_ambros_19011990.
36Stokes(2003),wieAnm.27,S.320–336.
37 WernerAbelshauser,„DieBASFseitderNeugründung1952,“in:DieBASF:EineUnternehmensgeschichte,
hrsg.vonWernerAbelshauser,2.Aufl.(München2003),S.359–634.
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Nachkriegspatenterteilt:aufIndanthrenrotbraunGundIndanthrenmaronBR.38Bis1959
folgten15weiterePatentanmeldungen.39
DieFormylierungsreaktion,dieamAnfangseineswissenschaftlichen Wegesgestandenhat-
te,hatAntonVilsmeierwährendaldieserJahreweiterimAugebehalten.IneinemÜber-
sichtsartikel,der1951inderChemiker-Zeitung40erschien–seineeinzigeZeitschriften-
publikationseitdenbeidenAufsätzenausderErlangerZeit–berichteternichtohneStolz
überdiezahlreichenAnwendungen,diederReaktionstypsowohlinderForschungwieauch
industrielgefundenhate,undverweistindiesemZusammenhangauffünfPatente,dievon
derI.G.Farbenindustriegenommenwurden;darunterauchdiegroßtechnischwichtigeVer-
einfachungderAldehydsynthesedurchdieVerwendungvonPhosgenanStelevonPhos-
phoroxychlorid.41AusdemNachlassbewahrtdieFamilieeinenSatzbeidseitigbeschrifteter
Karteikarten,aufdenenVilsmeierbis1960die‚Schicksale’dervonihmentdecktenReaktion
Abb. 8: Karteikarten Vilsmeierszur Wirkungsge-
schichte‚seiner’Reaktion1958-1960[Privatbesitz]
verfolgthat.DieinteressanteErweiterung
desReaktionstypsaufaliphatischeSub-
stanzen,dieZdeněkArnold(1922–1996)
zwischen1958und1978amInstitutfür
Organische ChemieundBiochemieder
TschechoslowakischenAkademieder Wis-
senschafteninPragausgearbeitethat,42ist
darinalerdingsnichtmehrdokumentiert.
Am1.Juli1959tratAntonVilsmeierinden
Ruhestand,vor50Jahren,am12.Februar
1962,isterinLudwigshafengestorben.
38 K.SaftienundA.Vilsmeier,„VerfahrenzurHerstelungvonKüpenfarbstofenderPyranthronreihe,“DRP
15334(1.10.1948).
39[A.Vilsmeier,]„Patentanmeldungen,“wieAnm.31,UnternehmensarchivderBASF.
40 AntonVilsmeier,„ÜberdieHerstelungvonAldehydenmitHilfevonN-disubstituiertemFormamid,”Chemi-
ker-Zeitung75(1951),133–135.
41 NikolausRoh/IGFarbenindustrieAG,„VerfahrenzurHerstelungvoninp-StelungzumStickstofatomdurch
dieAldehydgruppesubstituiertenheterocyclischenStickstofverbindungen,“DRP645880undDRP660693
(11.12.1935/13.5.1937und12.5.1938).
42 ChristianReichardt,„Vilsmeier-Haack-ArnoldFormylationsofAliphaticSubstrateswithN-Chloromethylene-
N,N-dimethylammoniumSalts,”JournalfürpraktischeChemie341(1999),609–615.
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What’sinaname? Ofenbarwaresgewagt,imTitel„denMenschenhinterderReaktion“
anzukündigen.DenberuflichenLebenswegsindwirabgeschriten,habeneinigeBilderge-
funden,aberzueinemeigentlichenPersönlichkeitsbildfügensichdieseMosaiksteinchen
nochnicht. WieVilsmeierdasEndederWeimarerRepublik,denAufstiegdesNationalsozia-
lismus,wieerKriegundNachkriegszeitunddasWirtschaftswunderder1950erJahreerlebt
hat–wirwissenesnicht.Bismindestens1930warVilsmeierMitgliedderDeutschenChe-
mischenGeselschaft(aber1933und1935ofenbarnichtmehr);außerdembismindestens
1930auchMitglieddesVereinsDeutscherChemiker,demBerufsverbandderIndustrieche-
miker,unddessenBezirksvereinsOberhein.DocheinebesondereFunktionhaterindiesen
Vereinigungennichtausgeübt.43Esheißt,AntonVilsmeierseieinüberzeugterHumanistund
Kennerdergriechisch-römischenAntikegewesen,zurJagdgegangen,wieschondessen
Vatervorihm,undhabedieMusiknichtnurgeliebt,sondernauchpraktiziert.44Selbstzeug-
nissefehlen.BilderausdemFamilienalbumzeigenVilsmeierinden1950erJahrenalsWan-
dererinderPfalzundmitdemEnkelaufdemArm.
IndustriechemikermachendemBiographendieArbeitnichtleicht.SiepubliziereninPaten-
tenundinternenBerichtenundnichtinFachzeitschriften.SiehabennichtTeilamBeloh-
nungssystemderFachdisziplinundandenRitualenakademischerErinnerungskultur.Undsie
sehensichselbsthäufigauchso,alshabediePersonhinterderFunktionzurückzutreten.So
wiedaseingangsgenannteStandardwerküberdieNamensreaktionenderOrganischen
ChemiekeinWortüberdieNamenspatroneselbstverliert.
43 FreundlicheMiteilungvonProf.Dr.JefreyJohnson,Vilanova/PA,vom15.2.2012.
44 FreundlicheAuskunftseinesSohnesDr. WolfgangVilsmeier(geb.am13. Mai1931inLudwigshafen/Rh.).
DiesertratnachdemChemiestudiuminHeidelberg1960alsChemikerindieBASFeinundarbeitetedortbis
1994.
Abb.9:Vilsmeierals WandererinderPfalz(1950)
[PhotoPrivatbesitz]
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VeröffentlichungenundPatentevonAntonVilsmeier
Dissertation
AntonVilsmeier,„γ-Chlor-Iso-Chinocyanineaus Methyl-(Aethyl-)-AcetanilidundPhospho-
roxychlorid,“Phil.Diss.,UniversitätErlangen,1924.
Zeitschriftenaufsätze
O.Fischer,A.MülerundA.Vilsmeier,„ÜberdieEinwirkungvonPhosphoroxychloridauf
Methyl-(Äthyl-)-acetanilid:Synthesenvonγ-Chlor-iso-chinocyaninen,“Journalfürpraktische
Chemie109(1925),69–87.
A.VilsmeierundA.Haack,„ÜberdieEinwirkungvonHalogenphosphoraufAlkyl-Formanili-
de:EineneueMethodezurDarstelungsekundärerundtertiärerp-Alkyl-amino-benzaldehy-
de,“BerichtederDeutschenChemischenGeselschaft60(1927),119–122.
AntonVilsmeier,„ÜberdieHerstelungvonAldehydenmitHilfevonN-disubstituiertemFor-
mamid,”Chemiker-Zeitung75(1951),133–135
Patentschriften
[DiePatentesindinderReihenfolgederAnmeldungaufgeführt.DieVeröfentlichungsnum-
mernderdeutschenReichs-bzw.Bundespatentesindfetgedruckt;beidenausländischen
PatentschriftenhandeltessichumDerivatederentsprechendendeutschenPatente.DieTi-
telaufnahmeerfolgtenachderDEPATIS-PatentdatenbankdesDeutschenPatent-undMar-
kenamtesundwurdeinZweifelsfälendurchAutopsieüberprüft.]
Pat.-Nr. Veröfentl. Ausgabe Erfinder/Patentnehmer:„Gegenstand“
DE000000533499A 19.01.1930 16.09.1931 OskarUnger,AntonVilsmeier/I.G.
FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurDarstelungneuerKüpenfarb-
stofe“
DE000000548833A12.12.1930 20.04.1932 AntonVilsmeier,KarlRoth/I.G.Far-
benindustrieAG:„VerfahrenzurDarstelungvonFlavanthron“
DE000000558474A 12.12.1930 07.09.1932 PaulNawiasky,BertholdStein,Anton
Vilsmeier/I.G.Farbenindustrie AG:„VerfahrenzurDarstelung
vonDerivatendes1,1-Dianthrachinonyls“
DE000000560237A 12.12.1930 01.10.1932 PaulNawiasky,BertholdStein,Anton
Vilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurDarstelungvon
KüpenfarbstofenderFlavanthrenreihe“
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DE000000564788A 01.03.1931 10.11.1932 PaulNawiasky,BertholdStein,Anton
Vilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurDarstelungvon
DerivatendesI,I’-Dianthrachinonyls[ZusatzzuDRP558474]“
DE000000565343A 26.06.1931 30.11.1932 HeinrichNeresheimer, Wilhelm Rup-
pel,AntonVilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHer-
stelungvonKüpenfarbstofenderAnthrachinonreihe“
US000001962083A 03.12.1931 05.06.1934 Paul Nawiasky, Anton Vilsmeier/
Gen.Aniline WorksInc.Intermediatesanddyestufsoftheanthra-
quinoneseries“
US000002000348A 20.06.1932 07.05.1935 HeinrichNeresheimer, WilhelmRup-
pel,AntonVilsmeier/Gen.AnilineWorksInc.:„Vatdyestufofthe
anthraquinoneseries“
US000001962084A 06.12.1932 05.06.1934 Paul Nawiasky, Anton Vilsmeier/
Gen.Aniline WorksInc.:„Intermediatesanddyestufsofthean-
thraquinoneseries“
DE000000624637A 05.05.1934 30.01.1936 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
stickstofhaltigenAbkömmlingendesDibenzanthrons“
DE000000655591A 25.05.1934 19.01.1938 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvonKü-
penfarbstofen“
CA000000344085A 21.08.1934 BertholdStein,PaulNawiasky,AntonVilsmeier/I.G.
FarbenindustrieAG:„Fabricationdeteinturesdelaséried’anthra
quinone“
DE000000637938A 12.03.1935 06.11.1936 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvonKü-
penfarbstofenderDibenzanthronreihe“
US000002075455A 02.05.1935 30.03.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.AnilineWorksInc.:„Compoundsofthedibenzanthrone
series“
US000002075456A 02.05.1935 30.03.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.AnilineWorksInc.:„Compoundsofthedibenzanthrone
series“
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DE000000643608A 11.07.1935 13.04.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvonPo-
lyoxyverbindungenderDi-benzanthronreihe“
DE000000645249A 25.07.1935 24.05.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,RobertHeld/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHer-
stelungvonKüpenfarbstofenderDi-benzanthronreihe“
DE000000701187A 05.03.1936 10.01.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,KarlHeymann/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHer-
stelung von Carbonsäureestern hochmolekularer, ringförmiger
Oxyverbindungen“
DE000000710409A 08.07.1936 12.09.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPerylenreihe“
US000002101321A 08.07.1936 07.12.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,RobertHeld/Gen.AnilineWorksInc.:„Hydroxycompounds
ofthedibenzanthroneseries“
US000002077893A 16.07.1936 20.04.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,RobertHeld/Gen.Aniline WorksInc.:“Vatdyestufsofthe
dibenzanthroneseries“
DE000000671288A 01.10.1936 04.02.1939 HeinrichNeresheimer,Robert Held,
AntonVilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstel-
lungvonFarbstofender4,5,9,10-Dibenzo-3,8-pyrenchinonreihe“
DE000000695031A 01.10.1936 14.08.1940 HeinrichNeresheimer,RobertHeld,
AntonVilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstel-
lungvonKüpenfarbstofender4,5,9,10-Dibenzopyren-3,8-chinon-
reihe“
CA000000362038A 24.11.1936 BertholdStein,PaulNawiasky,AntonVilsmeier/I.G.
FarbenindustrieAG:„Productiondeteinture“
DE000000710986A 20.02.1937 24.09.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPerylenreihe[ZusatzzuDRP710409]“
US000002135259A 20.02.1937 01.11.1938 AntonVilsmeier,HeinrichNereshei-
mer,KarlHeymann/Gen.AnilineWorksInc.:„Estersofhighmole-
cularweight“
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DE000000716976A 23.05.1937 03.02.1942 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPerylenreihe[ZusatzzuDRP710409]“
US000002158296A 07.07.1937 16.05.1939 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.AnilineWorksInc.:„Condensationproductsofthepe-
ryleneseries“
DE000000716975A 05.09.1937 03.02.1942 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPyrenreihe[ZusatzzuDRP710409]“
US000002124891A 29.09.1937 26.07.1938 HeinrichNeresheimer,RobertHeld,
AntonVilsmeier/Gen.Aniline WorksInc.:„Compoundsofthe
3.4.8.9-dibenzopyrene-5.10-quinoneseries“
US000002178521A 12.02.1938 31.10.1939 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.Aniline WorksInc.:„Processofproducingcompounds
oftheperyleneseries“
US000002191114A 12.02.1938 20.02.1940 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.Aniline&FilmCorp.:„Condensationproductofthepe-
ryleneseries“
US000002295963A 01.09.1938 15.09.1942 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.Aniline&FilmCorp.:„Condensationproductsofthe
pyreneseries“
DE000000748722A 31.03.1939 20.04.1944 [AntonVilsmeier/I.G.Farbenindu-
strieAG]**:„VerfahrenzurHerstelungvonmetalhaltigenFarbstof-
fen“
DE000000748913A 25.07.1939 20.04.1944 [AntonVilsmeier,H.Pfitzner/I.G.
FarbenindustrieAG]**:„VerfahrenzurHerstelungvonmetalhalti-
genAzofarbstofen“
CA000000390218A 23.07.1940 HeinrichNeresheimer,KarlHeymann,AntonVilsmei-
er/I.G.FarbenindustrieAG:„Esterdehautpoidsmoléculaire“
CA000000394609A 11.02.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vilsmeier/Heinrich
Neresheimer,AntonVilsmeier:„Produitdelacondensationdela
sériedeperylene“
**Aufgrundder„VerordnungzurEinschränkungvonVeröfentlichungenimPatentwesen“vom15.1.1944,
Reichsgesetzblat,TeilI,vom28.1.1944,S.5,istbeiderVeröfentlichungdieAngabedesPatentinhabersund
desErfindersunterblieben.
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DE000000892964B 02.10.1948 12.10.1953 KarlSaftien,AntonVilsmeier/BASF
AG:„VerfahrenzurHerstelungvonKüpenfarbstofenderPyran-
thronreihe“
DE000000811982B 19.06.1949 27.08.1951 WilyBraun,AntonVilsmeier/BASF
AG:„VerfahrenzumFärbenvonausfadenbildendenKunstmassen
hergesteltenkünstlichenGebilden“
US000002603644A 29.12.1949 15.07.1952 KarlSaftien,AntonVilsmeier/[BASF
AG]:„Vatdye-stufsofthepyranthroneseries“
CA000000463005A 07.02.1950 AntonVilsmeier,HeinrichNeresheimer/Chemical
DevelopmentsofCanada:„Compositionofmater/Huiledepétro-
le“
DE000000938434B 26.03.1952 02.02.1956 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzurHerstelungvonKüpenfarbstofenundZwischenprodukten
fürKüpenfarbstofe“
DE000000940311B 26.03.1952 15.03.1956 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzurHerstelungvonKüpenfarbstofen“
CH000000315128A 28.02.1953 31.07.1956 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzurHerstelungvonKüpenfarbstofen“
DE000000973799B 22.08.1954 09.06.1960 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzumWeißätzenvonFärbungenmitKüpenfarbstofen“
DE000001010497A 19.01.1955 19.06.1957 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzumWeißätzenvonFärbungenmitKüpenfarbstofen“
DE000001036859B 14.02.1956 21.08.1958 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Verfahren zur Isolierung bzw. Reinigung quaternärer
Ammoniumverbindungen“
DE000001021854A 16.02.1956 02.01.1958 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„VerfahrenzurHerstelungvonquartärenAmmoniumcarbonaten“
DE000001112800B 18.06.1959 17.08.1961 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„VerfahrenzurHerstelungvon Küpenfarbstofender4-Amino-
anthrachinon-2,1(N)-1’,2’(N)-benzol-acridonreihe“
FR000001256463A 09.05.1960 17.03.1961 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Nouveauxcolorantsdecuveetprocédépourleurproduction“
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CH000000397121A 31.05.1960 15.08.1965 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Verfahren zur Herstelung von Küpenfarbstofen der 4-
Aminoanthrachinon-2,1(N)-1’,2’(N)-benzolacridonreihe“
GB000000892402A 15.06.1960 28.03.1962 Anton Vilsmeier/BASF AG:„Vat
dyestufsofthe4-aminoanthraquinone-2,1(n)1,2(n)-benzeneacri-
doneseries“
BE000000591991A1 17.06.1960 19.12.1960 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Colorants de cuve dela série del’amino-4-anthraquinone
benzacridone-2-1-(N)-1’-2’-(N)“
FR000001259940A 18.06.1960 28.04.1961 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Colorants de cuve dela série del’amino-4-anthraquinone
benzacridone-2-1-(n)-1’-2’-(n)“
CA000000694255A 15.09.1964 AntonVilsmeier/BASFAG:„Vatdyestufsofthe4-
aminoanthraquinone-2,1(n)1,2(n)-benzeneacridoneseries“
CA000000752395A 07.02.1967 AntonVilsmeier/BASFAG:„Vatdyestufsofthe4-
aminoanthraquinone-2,1(n)1,2(n)-benzeneacridoneseries“
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